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 چکیده
 قرار در بیماران تحت درمان با همودیالیزدیالیز سرد بر سندرم پای بیبررسی تاثیر محلول 
 مقدمه:
ول جلسات قرار اختلال حسی حرکتی شایعی است که در زمان استراحت بیماران ایجاد شده و علایم آن در طسندرم پای بی
. بنابراین مطالعه شود. استفاده از محلول دیالیز سرد روشی آسان، بدون هزینه، ایمن و غیر دارویی استهمودیالیز مشاهده می
 ز طراحی شد. قرار در بیماران تحت درمان با همودیالیتاثیر محلول دیالیز سرد بر سندرم پای بیحاضر با با هدف بررسی 
 ها: مواد و روش
یمار همودیالیزی ب 36باشد که بر روی تصادفی شده دو گروهه، سه سوکور، با طرح موازی میمطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی 
بیمار در گروه  23ی، قرار حین دیالیز در مراکز دیالیز شهر سبزوار انجام شد. بیماران با تخصیص تصادفمبتلا به سندرم پای بی
دیالیز با محلول  جلسه) تحت 3بیماران هر دو گروه یک هفته ( بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله اول 13مداخله و 
به مدت یک  73̊Cیز و گروه کنترل با محلول دیال 53/5̊Cقرار گرفتند. سپس در مرحله بعدی گروه مداخله با محلول دیالیز  73̊C
ر با استفاده از قرادرم پای بیماه تحت همودیالیز قرار گرفتند. در پایان هر مرحله و دو هفته پس از پایان مداخله شدت سن
های آماری ده از آزمونها با استفاگیری شد. سپس تجزیه و تحلیل دادهقرار در دو گروه اندازهپرسشنامه استاندارد سندرم پای بی
 شدند. ه و تحلیلتجزی %59در سطح اطمینان  1.3.3نسخه  Rمعادلات برآورد تعمیم یافته، توسط نــرم افــزار تی دانشجویی و 
 نتایج: 
). میانگین >P0/50داری وجود نداشت (قرار بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنیقبل از انجام مداخله شدت سندرم پای بی
ه کاهش یافت ، بعد از مداخل11/66±0/038در قبل از مداخله به  13/05±0/396قرار در گروه مداخله از شدت سندرم پای بی
 داری در گروه کنترل وجود نداشت.حالیکه قبل و بعد از مداخله تغییر معنی)، در <P0/100(
 گیری: بحث و نتیجه
یماران تحت بقرار در دار شدت سندرم پای بیاستفاده از محلول دیالیز سرد به عنوان یک روش غیردارویی موجب کاهش معنی
 شود.یه میقرار در بیماران توصبهبود سندرم پای بی شود. بنابراین استفاده از این روش جهتدرمان با همودیالیز می
  واژگان کلیدی:
 و همودیالیزمحلول دیالیز سرد  ،قرارسندرم پای بیبیماری مزمن کلیه، 
 
